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Introduction
• Computing is a broad discipline that crosses 
























– Software engineering (SE)   
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Introduction
• CC2005 Overview Report:
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Bachelor on Computing
• Graduado/a en Ingeniería Informática por la 
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Bachelor on Computing
• Fundamentals: (first semester)










h ( á )– Mat ematics 2  Matem ticas 2
– Discrete Mathematics (Matemática Discreta)
– Programming 2 (Programación 2)
– Fundamentals of Databases (Fundamentos de las Bases de 
Datos)
– Statistics (Estadística) ? Third semester
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Bachelor on Computing
• Common of computing:











k ( d d d )– Computer Networ s  Re es e Computa ores
– Administration of Operating Systems and Computer 
Networks (Administración de Sistemas Operativos y de 
Redes de Computadores)
– Languages and Programming Paradigms (Lenguajes y 
Paradigmas de Programación)
– Analysis and Design of Algorithms (Análisis y Diseño de 
Algoritmos)
– Advanced Tools for Application Development 
(Herramientas Avanzadas para el Desarrollo de 
Aplicaciones)
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Bachelor on Computing
• Common of computing:




– Design of Software Systems (Diseño de Sistemas Software)






l ( d l)– Rea ‐time Systems  Sistemas e Tiempo Rea
– Concurrent Programming  (Programación Concurrente)
– Computer and Network Maintenance Engineering 
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Bachelor on Computing
• Specific ? Computer Science:












Data Processing for Information Systems (Tratamiento de Datos para–            
Sistemas de Información)
– Technology Scenarios in Organizations (Escenarios Tecnológicos en las
Organizaciones)
– Information Management (Gestión de la Información)
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Bachelor on Computing
• Specific ? Information Technology:
Security Strategies (Estrategias de Seguridad)–      
– Management  and Government of Information Technologies (Gestión y 
Gobierno de las Tecnologías de la Información)
– Application Development in Internet (Desarrollo de Aplicaciones en 
Internet)











Agile Methods of Software Development (Metodologías Ágiles de–            
Desarrollo de Software)
– Security in Software Design (Seguridad en el Diseño de Software)




– Software Quality Assurance (Gestión de Calidad Software)















• 1 year = 60 ECTS       
• 1 ECTS = 25 hours
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Master on Computing
• Modules:
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Master on Computing
• Modules:
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Master on Computing
• Modules:
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New Teaching Methods
• Computing education in the 21st century needs to move 






certain cases include:  , 
New Teaching Methods
• Project based learning:  Based on “problem based learning”, 
students can integrate much of the material they have                 
learned in different subjects
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New Teaching Methods
• Just‐in‐time learning:













– That students work through on their own schedule             
– This includes on‐line and computer‐based learning
• Topic expert student:
– Research one topic from a list of topics that will be covered 
in the course
– Write a summary paper describing their chosen topic
– Present a 15‐20 minute description of their topic to the 
class
– Be the class expert on this topic if the class has a question
• New technologies:
– Blogs, wikis, etc.
